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Figure 1: Preferences of inequity aversion 
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Figure 2: Best response behavior in a standard CPR-game (alpha = 4, beta = 0.6) 
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Figure 3a: A simple CPR-game without reciprocal preferences 
  Player 2 
 low appropriation high appropriation 
low appropriation 10,10 0,15 
 
     Player 1 
high appropriation 15,0 5,5 
 
 
 
 
Figure 3b: A simple CPR-game in the presence of reciprocal preferences 
 
  Player 2 
 low appropriation high appropriation 
low appropriation 10,10 0,9 
 
     Player 1 
high appropriation 9,0 5,5 
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Figure 4: Contributions to the public good with and without punishment 
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